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EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS 

DON MANUEL DE IRUJO Y OLLO 
Este ilustre politico navarro, nace en Estella el dia 
28-9-1891. 
Por ser su padre abogado y profesor de la Univer- 
sidad de Deusto, se traslada a Orduña donde estudia el 
bachiller y a los 16 años, concluido ^ste, comienza en 
Deusto las carreras de Derecho y Letras, las que culmi- 
na brillantemente cuando acaba de cumplir los 21 años. 
Conoce a Sabino de Arana, a los 7 años de edad, 
siendo su padre abogado defensor del mismo, persona- 
lidad que ha de influir en lo sucesivo en su formaciun 
politica. En 1908 ingresa como afiliado en el P.N.V. 
Al morir su padre, vuelve a Estella donde funda el 
Centro Vasco, y hasta 1936 alterna su despacho de abo-
gado con la politica, siendo en 1932 y 1936 diputado 
foral de Navarra. 
En su exuberante vida publica alcanza altos cargos a 
los que sirve con generosidad de esfuerzo, lealtad y ho-
nestidad, fidelidad y honradez, que han de ser la im-
pronta de su vida y ejemplo de tres generaciones. 
Con la Republica accede, por obediencia, a ser Mi-
nistro en dos ocasiones. Ministro de Justicia en la dificil 
circunstancia de la guerra, con sus familiares detenidos 
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y condenados a muerte. Pero antes habra de decir: «Un 
nacionalista vasco no puede aceptar un cargo de Gobier- 
no mientras el Gobierno y Parlamento no aprueben el 
Estatuto». Y nadie podra decir en adelante que por 
causa de Manuel de Irujo, alguien perdiera mas que 
lo que el mismo perdio y las vidas que por su interven- 
cion salvara. 
En el exilio, interviene en la Comision Pro Comu-
nidad Ib^.rica de Naciones, en 1943 en la Fundacion 
Cultural Europea, en 1956 preside la Seccion Politica 
del Congreso Mundial Vasco, despu ^s se dedica al Mo- 
vimiento Europeo en el que fue Presidente del Consejo 
Federal Español en sustitucion de Salvador de Mada-
riaga. 
En 1979 regresa del exilio y es elegido Senador por 
la Union Autonomica. 
En 1979 Parlamentario Foral a los 88 años de edad, 
hasta el ultimo aliento de su vida, en la mejor e incom-
parable hoja de servicios a la comunidad y a su pueblo. 
Desde su juventud fue socio de EUSKO IKASKUN- 
TZA y en 1977 fue uno de los promotores de su revi- 
talizacion en Navarra y en todo Euskal Herria. Hasta su 
reciente muerte ha sido miembro de honor de la Per- 
manente, su organo supremo. 
Fue socio de M^rito de la Sociedad de Amigos del 
Pais y Presidente de la Universidad Popular de Leire. 
Don Manuel de Irujo y Olio llevo una causa en su 
corazon de navarro. Su mayor orgullo y su mayor honra 
«como navarro es ser vasco». 
Y en tierra de Estella quedo enterrado su corazon 
que se ha convertido en lo que fue: Tierra de su amada 
Euskalherria. 
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MANUEL IRUJO OLLO JAUNA 
Politiko nafartar ohoretsu hau Lizarran sortu zen, 
1891-ko irailaren 28an. 
Haren aita, lege-gizona eta Deustuako Unibertsida-
deko irakaslea zenez, Orduñara aldatu zen eta hemen 
batxillerra ikasi. Honela, 16 urte zuelarik Deustuan Le- 
trak eta Deretxozko ikasketak hasten ditu eta 21 urtez 
dizdiratsuki bukatu. 
Sabino Arana 7 urtez ezagutzen du, haren aita bere 
abokatua zelarik. Euskal abertzaletasunaren sortzailea- 
ren nortasunak bere haziketa politikoan betirako eragi-
nen du eta 1908an EAJn kidatzen da. Haren aita hil ze- 
nean, Lizarra itzuli zen eta hemen, Centro Vasco zela- 
koa eraiki. 1936 urtea arte bi Ian eramaten du: bata, 
lege-gizontzat zegokiona, bertzea, politikoarena hain zu-
zen 1932 eta 1936 urteetan Nafarroako aldun forala 
izanen da. 
Haren bizi publiko aberatsean ardura garrantzitsuak 
atzemanen ditu eta beti, haren lana, bere bizitzaren zioa 
eta hiru belaunaldiren eredua behar datekeena, ahale- 
gin zindotasunez, zintzotasunez, fideltasunez eta batez 
ere, gizontasunez bete izan zuen. 
Errepublika denboran, aginduak jarraituz, birritan, 
kentseilari edo ministro suerteratzen da, Justiziazkoa 
hain zuzen, bere senideak espetxean eta hil-zorian zeude- 
larik. Bainan lehenago erran beharko zuen: «Euskal 
abertzale batek ezin du gobernu kargurik oneritsi Espa- 
ñako Gobernu eta Parlamentuak Estatutua onartu arte». 
Eta ez du hemendik antzina inork erranen Manuel Irujo 
zela, medio, nehor beronek baino gehiago galdu zuenik, 
beronek salbatu zituen bizitzak kontutan hartuz ere. 
Atzerrian, «Comision Pro Comunidad Ib ^rica de Na-
ciones» deitutakoan hartzen du parte, 1943an «Funda-
ciOn Cultural Europea» zelakoan, 1956an «Congreso 
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Mundial Vasco »ren sekzio politikoaren lehendakari ger-
tatzen da. Geroxeago, europar mogimenduari iskintzen 
dio burua, Salvador de Madariagaren ordez «Consejo 
Federal Español »en lehendakaria izanik. 
1977an atzerritik itzultzen da eta Union Autono- 
mica kandidaturan barna senatorea aukeratua izan zen. 
1979an foru parlamentaria 88 urte zuelarik. Beti 
bere bizitzaren azken hatsaraino, herriari eskein dakio- 
keen zerbitzu orri oberen eta idegabekoan. 
EUSKO IKASKUNTZAKO bazkide izan zen bere 
gaztarotik eta 1977an, Elkarte honen eraberritzean eta 
berpiztean lan eragile ederra egin zuen Nafarroan eta 
Euskal Herrian. Bere heriotza ordurarte Batzorde Iraun- 
korreko ohorezko bazkide izan zen. 
Herriaren Adizkide Elkartearen ohorezko bazkide 
eta Leire Unibertsidade Herrikoiaren lehendakari izan 
zen. 
Manuel Irujo 011o jaunak arrazoi eta helburu bat era- 
man zituen nafartasunez beteriko bere biohotzean. Bere 
arrotasun eta zintasunik haundiena «nafartarra bezela 
euskalduna izatea». 
Eta Lizarrako lurraldean lurperaturik gelditu zitzai- 
gun, nahi zuena bilakatua: Euskalherri maitatuaren 
lurra. 
. . . Jaioko dira haritz berriak. 
Zure hitzak, Nafarroaz sutan, 
ez zituen hautsi lokarriak. 
Zatitan dirau Euskal Herriak, 
«askatasun haize» zaren esker 
bihar izango dira irriak. 
Iñaki Zabaleta 
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MANUEL DE IRUJO-ren OMENEZ 
LEHEN ALDIA 
Aurkeztapena: Iosu Ardaiz, Eusko Ikaskuntzako buru Na-
farroan. 
M. I. hogeitamarraldiko Nafarroan: M. J. Urmeneta. 
Bertsolari: Xalbador semea, 1980ko Txapeldun. 
M. I.-ren zuzenbidezko lana: Goio Monreal. 
BIGARREN ALDIA 
Iru sonata: Iruñako Gaiteroak. 
M. I.-ren giza nortasuna: Jose Maria Jimeno Jurio. 
Aurresku: Eusko Dantzarien Biltzarra. 
M. I.-ren Europaranzko zabaltasuna: Eugene Goienetxe. 
Euskal kantak: Coral de Camara. Agur Jaunak. 
PRIMERA PARTE 
Presentacion: Iosu Ardaiz, Presidente de E. I. en Navarra. 
M. I. en la Navarra de los años treinta: M. J. Urmeneta. 
Bertsolari: Xalbador hijo, Txapeldun 1980. 
Obra juridica de M. I.: Goyo Monreal. 
SEGUNDA PARTE 
Tres sonatas: Iruñako Gaiteroak. 
Personalidad humana de M. I.: Jose Marta Jimeno Jurto. 
Aurresku: Eusko Dantzarien Biltzarra. 
Proyeccion europea de M. I.: Eugene Goienetxe. 
Canciones vascas: Coral de Camara. Agur Jaunak. 
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Manuel de Irujo y Jose Miguel de Barandiaran, miembros 
fundadores de «Eusko Ikaskuntza». 
AURKEZTAPENA 
Iosu Ardaiz 
Larrain dantzaren giro hauxe iruditu zaigu egokiena 
Manuel Iruxori omenaldia egiten hasteko, burura ekar-
tzen baitigu Iruxoren nortasuna nolabait, hain bizitza 
luzean hainbat lurralde eta kulturetan zabaldutako nor- 
tasuna, bere euskal lurra eta herria goratzera eta zain-
tzera hain emana. 
Gaurko ekitaldi honetan, Nafarroako Eusko Ikas- 
kuntzakoek azaldu nahi genuke Manuel Iruxorengana- 
ko gure eskerrik beroena, hainbesteraino saiatu zelakoz 
gure lurraren kultura eta izaera estimutan hartzen. Hain 
zuzen ere, gauza asko zor diogu Iruxori gure Elkartea- 
ren bi aldietan, lehen eta orain, gure ekintza kulturala 
aurrera ateratzeko nahiko larriak ziren egite eta bilkure- 
tan, ia beti zailak izan zaizkigun egunetan, parte hartu 
baitzuen. 
Horrexegatik nahi izan dugu kulturaren eremu ez-
berdinetako hain beste jendek parte hartzea, bakoitza-
ren denbora murriztuarren, azaldu nahi dugulakoz asko 
garela On Manuelenganako, hain iziki eta eskuzabal de- 
nok animatu gintuenganako, zorra dugunak. 
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Ez genuke nahi Manuel Iruxoren galerak gugan tris-
turarik edo ezinezko sentimenik sor dezan, haren lana 
bihotzez haintzakotzat ematea eta aurrera eramateko as- 
moa piztea baizik. Garbi baitago, uste dugunez, beren lu-
rraren eta herriaren aide saiatzen direnen bizitza ez dela 
heriotzarekin galtzen, baizik eta, Eusko Ikaskuntzak 
egun aditzera eman nahi lukeen gisan, herriak jasotzen 
duela hark egina eta aurrera eramateko asmoa. 
En nombre de la Sociedad de Estudios Vascos a 
quien en estos momentos me cabe el honor de represen- 
tar, os saludo y doy las gracias por vuestra respuesta a 
la llamada de rendir un homenaje postumo de recuerdo 
y agradecimiento a D. Manuel de Irujo uno de los mas 
ilustres miembros de la Sociedad. 
Muchos han sido los actos que se han celebrado y 
sin duda se celebraran en torno a la figura de D. Ma-
nuel y en esta cadena no podia faltar el de la Sociedad 
de Estudios Vascos a quien tantas horas de su vida de- 
dico. El pasado 3 de enero, en Estella despediamos a 
D. Manuel y en este momento surgio la idea de este 
homenaje en donde el componente cultural debia ser 
el exclusivo por ser este el caracter definitorio de la 
Sociedad de Estudios Vascos. 
Efectivamente la Sociedad de Estudios Vascos fue 
siempre y lo es ahora una Sociedad Cultural, con total 
independencia de la politica concreta y de los organis-
mos oficiales. Fue fundada en el Congreso de Estudios 
Vascos de Oñate de 1918 por iniciativa de la Diputa- 
cion de Guipuzcoa y con el apoyo de las Corporaciones 
Forales de Alava, Guipuzcoa, Navarra y Vizcaya. Desa- 
rrollo un conjunto de acciones importantes en el campo 
de la cultura vasca, tales como la creacion de la Acade-
mia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia); la publicacion 
bajo la direccion de D. Julio de Urquijo de la Revista 
Internacional de Estudios Vascos; los Congresos de Es- 
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tudios Vascos celebrados desde el año 1918 hasta el 
1934, el de 1936 estaba previsto se celebrase en Este-
lla en setiembre. El de 1920 se celebro aqui en Pam-
plona, se dedico a cuestiones de Enseñanza y economico- 
sociales y su marco fue este mismo Teatro Gayarre. A 
partir de 1927 se celebraron Cursos de Verano. Tam- 
bien por medio de la Sociedad se creo la catedra de Eus-
kera; se redacto el proyecto de Estatuto Vasco de 1931 
a peticion de los Ayuntamientos y Diputaciones de las 
cuatro regiones; el proyecto de bases para el bilingiiis- 
mo escolar, Asambleas, tales como la de Administracion 
Municipal Vasca, etc. En definitiva la Sociedad se ha 
dedicado a la investigacion y estudio de los temas cien- 
tificos y ademas ha tratado siempre de fomentar y pro- 
mover toda suerte de acciones beneficiosas para la cul- 
tura y la vida del Pais. 
El dfa 5 de setiembre de 1936 Eusko Ikaskuntza 
tuvo que cerrar sus puertas e interrumpir sus trabajos. 
Transcurrieron las cuatro ultimas decadas sin que la 
Sociedad pudiera reanudar su funcionamiento. El 8 de 
octubre de 1977 en Asamblea General se decidio reini-
ciar las actividades. Para poder llegar a ello fue nece-
sario el trabajo infatigable de una persona, Agustin Zu- 
malabe, profundo amante de nuestra tierra y autentico 
motor de la reanudacion de actividades por parte de la 
Sociedad de Estudios Vascos. Con su muerte hace tan 
solo unos dias nuestra Sociedad y toda la Cultura Vasca 
han perdido a uno de sus mejores hombres. Fue el 
Sr. Zumalabe junto a los supervivientes de la ultima 
Junta Permanente de la Sociedad ( Jose Miguel de Ba- 
randiaran, Joaquin Irizar, Manuel Lecuona, Jesus M.a 
de Leizaola, Justo Garate, Angeru Irigarai y Manuel de 
Irujo) quienes pusieron de nuevo en marcha Eusko Ikas-
kuntza. 
D. Manuel de Irujo que fue socio desde la Funda- 
cion y miembro de su maximo organismo, la Junta Per- 
manente, hasta su muerte fue miembro de dicha Junta, 
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contribuyo entusiasticamente al proyecto de revitaliza- 
cion de la Sociedad y a la puesta en marcha de algunas 
de las Secciones de Trabajo. Con su asistencia obligada 
a las reuniones aportaba, el entusiasmo de una persona 
siempre joven proyectando ideas nuevas y a la vez la se- 
renidad derivada de su vasta experiencia en todos los 
ordenes. Nos hizo comprender que la cultura y el traba- 
jo son las armas necesarias e imprescindibles para nues- 
tra salvacion como pueblo. Pienso como el, que es una 
verdad, es una verdad indiscutible que un pueblo sin 
cultura es un pueblo muerto condenado a vivir una vida 
despreciable. 
D. Manuel seguia esta maxima y la predicaba con el 
ejemplo, pues su vida la dedico de corazon a cumplir a 
la perfeccion esos objetivos tanto en el seno de la So- 
ciedad de Estudios Vascos como en su amplia vida pu- 
blica. En nuestra Sociedad participo activamente hasta 
que le sobrevino la fatal enfermedad, asi a finales de 
junio asistio a su ultima Junta Permanente. Tambien 
quiso recorrer las exposiciones montadas en la Ciudadela 
de Pamplona con ocasion de la celebracion de la I Se- 
mana de las Merindades organizada por la Sociedad de 
Estudios Vascos a finales de junio del año pasado. 
Estas no son sino pinceladas de su gigantesca figura 
humana que queria resaltar por ser las que vivimos mas 
de cerca desde Eusko Ikaskuntza. Otros socios de la 
Sociedad de Estudios Vascos mejores conocedores que 
yo de las diversas facetas de la vida de D. Manuel seran 
los encargados de disertar sobre su figura. Jose M.a Ji- 
meno Jurio primer presidente de la Sociedad en Navarra 
en esta segunda etapa, motor de la misma en los momen- 
tos mas dificiles del inicio de las actividades, buen co- 
nocedor de los años en los que D. Manuel desarrollo su 
mayor actividad hablara sobre la personalidad humana 
de D. Manuel. 
Cuando el 3 de enero, iniciamos la preparacion de 
este homenaje, contabamos con la participacion de 
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D. Telesforo de Monzon, por pensar que el que vivio 
tanto con D. Manuel era el mas indicado para hablarnos 
de su personalidad humana, gustosamente accedio a 
nuestra peticion, aunque tristemente despu ^ s el destino 
no le permitio estar con nosotros. Goio Monreal, nava- 
rro de tierra Estella, catedratico de Historia del Dere-
cho, Rector de la Universidad del Pais Vasco, estudioso 
de la obra de D. Manuel disertara sobre sus aportacio-
nes al mundo del Derecho. Miguel Javier Urmeneta sera 
el encargado de situar a Manuel de Irujo a trav^s de los 
años en Navarra basado en vivencias personales y di- 
rectas. La intervencion de Eugenio Goienetxe historia-
dor y gran amigo de D. Manuel versara sobre la vocacion 
europeista de D. Manuel de Irujo. Mas no todo en este 
homenaje sera parlamento, intercaladas entre estas bre-
ves intervenciones habra unas muestras de nuestra cul- 
tura, que forzosamente habran de ser cortas en el tiem- 
po ya que la idea que se ha perseguido a la hora de or- 
ganizar el homenaje ha sido la de recojer un maximo de 
adhesiones a la figura de D. Manuel, sacrificando en 
consecuencia la profundizacion en cada una de las 
muestras de nuestra cultura. En este sentido contaremos 
con las actuaciones del bertsolari Xalbador hijo, Txapel- 
dun de Navarra 1980, una representacion de Eusko Dan- 
tzarien Biltzarra que bailara el Aurresku, anteriormente 
ha sido el Grupo Larraitza de Estella quien ha bailado 
el baile de la Era, Iruñako Gaiteroak interpretaran tres 
sonatas y la Coral de Camara de Pamplona una serie 
de Canciones Vascas, finalizando el acto con el Agur 
Jaunak. Esto es lo que la Sociedad de Estudios Vascos 
ha preparado y el significado que hemos querido darle 
no ha sido de tristeza o derrotismo por la p^rdida de 
D. Manuel, sino de cordial reconocimiento y compro-
miso con su recuerdo. Porque la vida de los que la entre-
gan a su tierra y a su pueblo, no desaparece con su 
muerte, sino que ese pueblo, que hoy Eusko Ikaskuntza 
quiere representar, es el que coge la antorcha del relevo 
y el compromiso de seguir adelante. 
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M. J. Urmeneta, bere mintzaldian. 
MANUEL IRUJOREN HOGEITAMARRALDIKO 
NAFARROAN 
MANUEL DE IRUJO EN LA NAVARRA DE LOS 
AÑOS TREINTA 
M. J. Urmeneta 
Queridos amigos: El contribuir a este Homenaje y 
a este acercamiento a todo Navarra de D. Manuel de 
Irujo, acto organizado por Eusko Ikaskuntza, lo consi-
dero no solo un honor, sino como una grave obligacion. 
Hablando el otro dia con su hermano Pello, y pi- 
di^ndole matices de la vida de D. Manuel que yo no he 
podido conocer, me decia: «como navarrista podias co- 
ger su figura humana, su silueta humana». Y yo le dije 
a Pello que ignorar la esencialidad politica de D. Manuel 
era ignorar a Irujo. Que habia que agarrar esa persona- 
lidad o esencialidad politica, porque ademas hay politi-
cos y politicos. La magnitud en politica tambi ^n es dig- 
na de homenaje. Y asi como hay politicos como piedras 
de kilometro, que marcan distancias pequeñas, D. Ma-
nuel Irujo era un monolito, una piedra miliaria, un «gen-
til-arriya» como decimos en euskera, de esos que se yen 
de lejos, y que entre la niebla o entre la nieve, gulan a 
todos: a sus amigos y a sus enemigos. 
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Os quiero decir que no voy a hacer ninguna aporta- 
cion a la historia de D. Manuel, porque seria una pe- 
danteria, y Manuel esta en la Historia con todos los 
honores. Mi breve charla se va a reducir a un conjunto 
de recuerdos subjetivos y personales a traves de los cua-
les yo quiero acercar en lo que pueda la figura de Irujo 
a todos los navarros sin exclusion. Y dividire mi inter- 
vencion en cuatro rayas: la primera raya son los lejanos 
recuerdos, la segunda sera la guerra, despues la postgue- 
rra y al final el retorno de D. Manuel. 
Al la en la lejania de mi juventud el escenario podria 
ser la Plazuela de San Nicolas, perdOn, el dice asi, pero 
era la Plazuela de San Jose, si no estoy equivocado, don- 
de estuvo el primer batzoki en Navarra. Alli se apareja-
ba, salia y se editaba un semanario idealista pero agre- 
sivo, que se llamaba tambien el «Napartarra». Al li escri- 
bia, entre otros, un tal Latz, mi padre. Era el tiempo 
seguido a la Gamazada, la Gamazada que fue como una 
chispa que prendio a la vez el pensamiento politico trai- 
do desde Vizcaya, pensamiento sabiniano, con el pensa-
miento poetic() de aquella Asociacion Euskara de Nava-
rra, la de Arturo KampiOn, la de Iturralde y Suit, la de 
Oloriz, la de Altadil, la de Zalba, la de los Etxaide... 
En aquel ambiente lejano, que bien podia ser la Pla- 
zuela de San Jose, o quiza el batzoki de la calle Zapate- 
ria, aparecia con frecuencia un joven abogado vestido 
de negro, inquieto, nervioso, a veces electrico que era 
Manuel. Latz, mi padre, decia: «ese es el mas listo de 
todos», y añadia: «pero es de Estella». Yo no entendia, 
y luego he visto que queria decir aquello. Porque Manuel 
tenia el genio del navarro, del vasco meridional, y te- 
nia esa garra y esa chispa que quiza faltara a los sesu- 
dos varones de Pamplona. Hay dichos y dichos de Don 
Manuel que solo sabe D. Manuel. Por ejemplo, cuando 
dice que «el que no se arrepiente en la vida de alguna 
cosa, es que es tonto». Tambien decia: «en la vida hay 
que hacer, aunque uno se equivoque, porque el que no 
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hace, no hace nada y ademas se equivoca». Recuerdo, 
entre sus muchas cosas, de haberle oido esta frase sobre 
el tremendo episodio de las guerras (1936 a 1944): 
«Nuremberg no condeno a Franco, ni nos dio la razon 
a nosotros. Es que no dimos una, Urmeneta, no dimos 
ni una». 
A veces esmaltaba su conversacion con cuentos elec- 
toreros navarros, graciosos, como cuando recordaba a 
aquel parroco de Tierra Estella que decia: «votad antes 
al demonio que a ese napartarra de Irujo». Y cosas ba- 
nales, pero que para mi me recuerdan su fisonomia Ese 
cuento, de su ascendencia tafallesa, cuando se hizo la 
traida de agua a la Ciudad de Tafalla. Se construyo una 
fuente, por lo visto no demasiado generosa, y decian: 
«Esta es la fuente de Irujo, que ni trae agua ni la trujo». 
Pero Irujo tenia mucha agua dentro, y asi desemboco 
aquel joven abogado en aquel Diputado Foral, de cuya 
herencia todavia he vivido yo desempolvando viejos ex- 
pedientes. Y entre otros, por recordar uno, el del Camino 
de Navarra a Europa pasando por Bayona, que para el 
era el ferrocaril de via ancha europeo, que para noso-
tros es la autopista. 
Como sintesis entre aquel joven y un pequeño grupo 
idealista, en aquel pequeño rincon de la Plazuela de San 
Nicolas, empezo a forjarse un nuevo movimiento que 
tanto tuvo de politico como de cultural. Y Navarra em- 
pezo a ser otra, porque ya el vascuence se retiraba, ya 
Navarra no asustaba en Madrid, las fisonomias propias 
empezaban a difuminarse y aquello sirvio de revulsivo. 
Navarra ya no fue la misma, o mejor dicho, empezo otra 
vez a ser la misma gracias a aquel grupo con el que se 
juntaba nuestro querido amigo D. Manuel. 
La segunda raya de mi pequeño discurso pasa ya 
la Republica. La Republica, que es el gran escenario 
donde Manuel inunda el ambiente con sus actividades 
politicas, de hombre incansable y dinamico, y llenan la 
^poca dos temas fundamentales: el tema de los estatu- 
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tos, el Estatuto de Estella, aquella ocasion que tuvo el 
Pais de organizarse dentro de sus antiguas libertades, y 
luego ese tema del Partido Nacionalista, su partido, que 
parece fue basculando entre derecha e izquierda. Giran- 
do, aunque yo me he preguntado y he leido muchas 
veces: Nu ^ ^es lo que se movia, el PNV o se movian 
las cosas? Lo dejo a los historiadores. 
Todo aquello desemboca en el drama de la guerra, y 
alla en Guipuzcoa, quiza, se realiza el acto quiza mas 
decisivo de la historia de Manuel de Irujo, que es cuan- 
do Manuel toma el poder tactico en Guipuzcoa. El dijo, 
y es una frase que merece filosofia, «que el PNV ha 
sido consecuente con su lema, con sus principios», y 
añade: «para bien o para mal». Y hay un episodio que 
es cuando D. Manuel con ropa de despacho, vestido de 
negro, y posiblemente con sombrero, como dice el pro- 
logo de los Archivos de Alderdi, con una pistola en la 
mano que seguramente no sabia manejar (yo estoy se- 
guro que no sabia manejar), toma el mando de las mi- 
licias en el camino de Zarauz y pone orden en la de- 
fensa de Guipuzcoa. D. Manuel crea el Frente Norte, 
nada mas y nada menos. Sigue la guerra y termina, como 
el dice: «con la caida de Bilbao». 
Pero entre tanto hay un momento fundamental en 
la vida de D. Manuel de Irujo, que es su etapa de Mi-
nistro. Sobre esa etapa vais a oir hablar a personas docu-
mentadas, que es una etapa central, ejemplar, y digna 
de ser conocida por todos los navarros. El hablar del 
humanitarismo de D. Manuel en aquella ^poca (a mi me 
parece), seria faltar a D. Manuel. &Iu ^ ^otra cosa iba 
a hacer ese gran hombre con aquel espiritu liberal y 
cristiano, que lo que hizo? El decia: «Lo que st he he- 
cho es defender los dos valores mas grandes que Dios 
ha puesto en el hombre: la vida y la libertad». Cae Bil-
bao y D. Manuel, vestido de negro y con sombrero, una 
silueta que me gusta recordar, pierde la hacienda, casi 
pierde la vida, pero mantiene el honor. Mantiene el 
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honor, pero no el honor desdeñoso de un romantico, si- 
no el honor con energla y se apresta a la nueva lucha. 
Funda el Consejo Nacional Vasco hasta que reaparece 
el Presidente, se entiende con De Gaulle, se instala en 
la calle Singer en Paris, de donde tantas veces me ha es- 
crito, a mi y a tantos otros. Va tendiendo su tela de 
araña, su tela de esperanza, pensando en que ya caera 
la hora, pero la hora tardo mucho en caer. Y al fin cayo, 
y de repente, un dla se nos aparecio aqul D. Manuel, 
en la Vuelta del Castillo, me imagino yo, como el decla, 
con un mensaje eterno, un mensaje que decia: «vengo 
a predicar el perdon de todos a todos». 
El perlodo de la postguerra es para ml importante 
porque es cuando yo conoci mas, personalmente, a Don 
Manuel. 
Yo estaba entonces de Diputado Foral y ocurrio una 
coyuntura que fue el planteamiento del Tercer Convenio 
Economico en la Historia de Navarra. D. Manuel, desde 
la calle Singer me apoyaba, me orientaba y me enjuicia-
ba con sus cartas. Aquel Convenio que aun esta vigente, 
fue para ml emotivo, de entrega a mi tierra, y desde el 
primer momento me di cuenta de las dificultades y del 
peligro personal en el sentido politico, en el que yo me 
metla. Yo sabia esto: «en Madrid seras llamado separa-
tista, y en Pamplona, centralista». Yo le dije que un 
torero habla dicho que con ciertos toros hay que hacer 
lo que hay que hacer, aunque el publico no lo entienda. 
Y hoy os digo, que ese Convenio que no ha ido tan 
mal y que aun esta vivo despu ^s de doce años, para ml 
tiene la firma entre otras, de D. Manuel. 
En aquel tiempo, D. Manuel venla mucho por San 
Juan de Luz y con frecuencia, me invitaron a visitarle, 
pero yo pens^ ^que era mejor, y asl se lo dije, que cada 
uno sin oscuridades y cada uno en su sitio, nos avuda- 
semos, y que sigui^semos defendiendo el Pais hasta que 
llegase de nuevo la hora del retorno. 
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En aquel tiempo Navarra se industrializo, en aquel 
tiempo la Diputacion fundo la primera publicacion en 
euskera, y yo se que D. Manuel Irujo, con qu^^ cariño 
y con qu^^ corazon segufa todo este proceso de Navarra 
en aquel ventanillo abierto de San Juan de Luz. De este 
periodo de la postguerra seria imposible el resumir todo 
el torrente de pensamientos y actividades de Manuel. 
Entre otros, la fundacion y el seguimiento de ese Movi- 
miento Europeo, del que luego os hablaran con mas au- 
toridad que yo. Pero recuerdo frases sueltas, como por 
ejemplo un articulo en Alderdi que creo que es de los 
años 50, del que recojo dos ideas que me impresionan: 
«somos un pueblo en una encrucijada, en un cruce de 
caminos y no podemos renunciar a ese sentido de readap- 
tacion que ha sido la causa y la condicion de nuestra 
supervivencia». Para añadir despu ^s: «ningun integris-
mo politico nos interesa ni nos sugestiona, ningun jan-
senismo religioso nos atrae». 
Y al final, la cuarta raya de mi intervencion es el 
retorno. Un dfa aparecio ya, fisicamente, D. Manuel en 
la Plaza Consistorial. Yo fui a verle, a recibirle, y le dije: 
«Mire, D. Manuel bienvenido. Latz ya murio. Y yo le 
traigo un abrazo de su parte y otro mfo». «Pues yo se 
lo devizelvo a los dos, Urmeneta», me dijo. Despu^s dijo 
varias cosas muy irujistas, de las que yo recuerdo tres 
pensamientos que mas o menos son ^stos. Vino a decir: 
«La verdad esta troceada, y hay que ensamblarla con 
buena voluntad y entre todos, entre todos». «La inde- 
pendencia es ya interdependencia, y un camino de inter- 
dependencia es buscar Europa, porque Rusia, Estados 
Unidos, deciden una linea recta, y una linea recta es una 
lucha, y Europa define el tercer punto para crear el pla- 
no que es el equilibrio». Pensamientos, como digo, muy 
irujistas, y que estaran dentro de ese estudio que ýo pro- 
pugno que se plantee para conocimiento de la poste- 
ridad. 
A mf me hizo gracia aquella presentacion de Manuel 
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hablandonos como hablaria el Decano de una Catedra 
de Filosofia. No parecia un exiliado que venfa lleno de 
rencores sino eso, el Catedratico de una Universidad le- 
jana, liberal y progresista. Yo, en aquel tiempo discuti 
mucho con el, aunque siempre llegabamos a una conver- 
gencia espiritual. Yo le decia: «D. Manuel, como decia 
Latz»; «egua latz ta garratz». D. Manuel «la verdad es 
a veces aspera y acida». «Que Navarra es muy distinta, 
de Norte a Sur, es muy compleja». «Que tenemos que 
buscar un pensamiento, que sin concesiones a lo que 
es el alma de Navarra, pueda emocionar a todos, desde 
Otxondo hasta Ribaforada». Y sobre estas discusiones, 
que siempre acababan con un abrazo, recuerdo, aquel 
fluir de ideas, experiencias, y buena voluntad de D. Ma-
nuel, que tantas veces dijo que era vasco «por ser pre- 
cisamente navarro». 
Y, un dia, D. Manuel se fue, un dia sin llegar a viejo, 
porque D. Manuel no fue viejo nunca. Todos recorda-
mos aquel timbre de voz de D. Manuel en sus ultimas 
apariciones en los actos politicos, que era el timbre de 
los treinta años, con aquel vigor y aquel sonido meta- 
lico, casi avasallador. Un dia le dijimos adios a Manuel. 
Me dijeron, porque no estuve, que su f ^retro parecia 
una barquita que se mecia sobre la muchedumbre, en 
Estella, camino de la iglesia. Y encima de la barca, 
echada como una vela, la bandera blanca de Estella, y 
solo la bandera blanca de Estella, que era como muy 
de Irujo un dar la mano a todos, sin distinciOn. Y yo 
pienso que D. Manuel no se murio. Como fue un gran 
luchador le pasO como a los grandes soldados, que no 
mueren, simplemente se desvanecen. Y su espiritu so- 
brevive en miles de pequeñas llamas, en el corazon de 
sus amigos, de todos sus amigos, v de muchos de sus 
enemigos. Agur, D. Manuel, y gracias. 
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Xalbador semea, bertsolaria, Irujoren homenaldian. 
BERTSOLARI: XALBADOR SEMEA, 1980'ko 
TXAPELDUN 
Nik kantata deitu nahi duket 
errespetu haundiena 
zutaz hitz egiten hastekotan 
Manuel de Irujo jauna, 
Euskal Herrian bizi dagola 
gaur zure oroitzapena 
sekula nehork ahantzi gabe 
guretzat zuk egin lana. 
Nola gu, zinik eskertu gabe, 
Ai! Zure herri Lizarra 
munduari eman zioztala 
zure horrelako izarra. 
Begira, ez da alperrik izan 
zuk egin dezun indarra 
inoiz baino ederrago da gaur 
hain maite zendun Nafarra. 
Zeruko Jaun Haundi hura segur 
denok gure epailari, 
zu epaituta emango zizun 
zerbait zure lanen sari. 
Sari hortarik galdatu nahiko 
nauzuke Emanuel nik zuri 
gaur gozatzen dezun baketikan 
igorri zaukuzu guri. 
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Aspecto que ofrecia el Teatro Gayarre, en el homenaje a 
Manuel de Irujo. 
MANUEL DE IRUJOREN ZUZENBIDEZKO LANA 
OBRA JURIDICA DE MANUEL DE IRUJO 
Goyo Monreal 
Jaun-andreok, queridos amigos: 
Confieso de entrada que una de las mayores satis-
facciones que me pueden tocar es la de participar y con- 
tribuir en un homenaje a la figura tan querida de D. Ma-
nuel de Irujo. Como tantos otros compatriotas, guardo 
y guardar^
 ^vivo el recuerdo de D. Manuel. El recuerdo 
de aquel hombre vitalista que vestia un atuendo de hom-
bre publico clasico, que escuchaba con inter ^s y miraba 
atenta y aceradamente, pero de manera sorprendente-
mente comprensiva; de aquel hombre lleno de pasion 
por su Pais y por su pueblo, especialmente sensible ante 
ideas y valores como la libertad y la democracia y que, 
sin embargo, desdramatizaba con el arma de la ironia 
y hasta el sarcasmo los planteamientos altisonantes y re- 
toricos; que desconfiaba de los excesos emocionales a 
los que tanto propendemos, y que solia fustigar el ma- 
niqueismo de la facil division entre buenos y malos. 
Podemos preguntarnos por la razOn por la que la 
figura y la obra de D. Manuel de Irujo han pasado a con- 
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vertirse en un patrimonio comun a todo aquel gran sec-
tor de nuestra sociedad que hace suya una nocion de 
pueblo vasco, e incluso diria mas, de los que se nutren 
con convicciones democraticas. El convertirse en patri-
monio comun es un resultado singular, un destino com- 
pletamente excepcional, maximo cuando era publico y 
notorio que durante practicamente toda su vida, D. Ma-
nuel milito en un partido concreto. Y es que Irujo hizo 
compatible algo que es realmente dificil: hizo compatible 
por un lado la mas estricta fidelidad a la ortodoxia y a 
la disciplina de un partido, y por otro, una vinculacion 
fundamental con lo que el consideraba los intereses ge- 
nerales del pueblo vasco. 
Siempre hemos admirado este resultado: como corn- 
binaba estos dos principios, como conseguia espontanea- 
mente el equilibrio dificil de ser hombre de partido, sin 
asomo de parcialidad y sectarismo. Bien podemos llamar- 
le hombre del pais, patrimonio del pueblo vasco. D. Ma-
nuel es hoy, pero ya lo era en vida, un elemento de 
identificacion de muchos, una referencia y un modelo 
ejemplar para gentes de ideologias y de talentos diversos, 
para todos aquellos, por lo menos, que coinciden en la 
conviccion de que las distintas parcelas del pueblo vasco 
pueden articularse voluntaria y pacificamente en un pro- 
yecto comun de libertad y democracia. 
Otros miembros de la mesa han hablado, o han de 
hablar, de distintas facetas de la personalidad unica de 
D. Manuel. Me toca destacar su dimension profesional. 
D. Manuel decia de si mismo que era «de formacion cris-
tiana y hombre de Derecho». DefiniciOn precisa, cierta- 
mente, pues D. Manuel era un hombre de Derecho, tan- 
to en el sentido de que ejercio profesionalmente la abo- 
gacia, como en la acepcion mas amplia de que entendia 
que la coexistencia de las personas, de los grupos y de 
los pueblos ha de regirse por un orden justo. Un orden 
justo que el creia que debia inspirarse en valores cris- 
tianos y progresistas. 
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D. Manuel fue, ante todo, un abogado. Un excelen- 
te jurista practico. La generacion de nuestros padres, en 
la Tierra de Estella, guarda todavia muy vivo el recuer- 
do de sus actuaciones profesionales. Recuerda su agude-
za y su competencia como abogado. Ejercicio profesional, 
que ligaba estrechamente siempre que podia, porque el 
no lo podia separar, a la indoctrinacion y al proselitis- 
mo politico. La firmeza y la solidez de sus convicciones, 
su entusiasmo, el hecho de que nunca renunciara a ex- 
plicar sus planteamientos vitales y politicos a nadie, ya 
fueran amigos o enemigos, aquella sorprendente capaci- 
dad de comunicacion que D. Manuel tenia, solian con- 
vertir a sus clientes en amigos, y al final, en correligio- 
narios politicos. Bien sab^is que se ha dicho muchas 
veces que en la Tierra de Estella el vasquismo politico 
empezaba siendo Irujismo. 
Pero fue en la actuacion como Ministro de Justicia 
durante la II Republica cuando hizo patente su calidad 
como hombre de Derecho. Cuando hace unos pocos me- 
ses la Universidad del Pais Vasco proponia a D. Manuel 
de Irujo como Doctor en Derecho «Honoris Causa», se 
aludfa a la lucha que a lo largo de su vida ha sostenido 
por el imperio de la ley y del Derecho, incluso en las 
circunstancias mas dificiles. Y se recordaba explicita- 
mente su actuacion como maximo responsable de la Jus- 
ticia durante un largo y bronco periodo de la Guerra 
Civil. Decia D. Manuel: «Yo fui Ministro de Justicia 
durante la Republica, mi actuacion fundamental fue la 
de salvar vidas y evitar asesinatos». Recordaba el a me- 
nudo que su trayectoria hundia sus rakes en su forma- 
cion humanistica vasca, y que su comportamiento fue el 
habitual, el normal de las gentes de su generacion en el 
ambito politico donde militaba. Hoy no podemos menos 
de admirar que tras concluir una de las guerras mas san-
grientas y crueles que conoce la Historia Contempora- 
nea, pudiera afirmar: «en la ultima guerra no hubo un 
solo militante vasquista que haya asesinado». 
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Alguien debiera estudiar la labor y la lucha de Don 
Manuel por humanizar hasta donde pudo la Guerra Ci-
vil. Alguien debiera considerar sus esfuerzos por suje-  
tar a Derecho la vida civil en el area republicana, sus es- 
fuerzos por imponer un orden justo en las carceles, ha-  
ciendo respetar las garantias juridicas y los derechos hu- 
manos de los presos y detenidos, sus intentos de norma- 
lizar las actuaciones de los Tribunales populares. Deb1a- 
mos reconocer l o que supuso en plena Guerra Civil, que 
estableciera un Tribunal de Cuidado, una especie de 
«Ombusdam» del que tanto se habla en nuestros dias. 
 ^Y qu^^ podriamos decir de sus esfuerzos por regularizar
el ejercicio publico del culto religioso, y de tantas y tan- 
tas actuaciones humanitarias y altruistas? 
Concluir^ ^esta exposicion telegrafica de alusiones 
sobre la personalidad de jurista de D. Manuel refiri^n- 
dome a una obra significativa que publico en Argentina  
en 1945. Un libro que refleja numerosas y variadas lec-
turas —porque D. Manuel era un lector infatigable—, 
sus numerosas lecturas sobre el pasado politico y juridico 
de nuestro Pueblo, y que presenta el resultado de largas 
meditaciones y reflexiones de exiliado sobre los temas 
que mas hondamente le preocupaban. Bautizo su obra 
como «Instituciones Politicas Vascas». En un tiempo de 
sequia ideologica, en un tiempo de desorientacion y de 
p^rdida de ilusiones, bien mereceria la pena la reedicion 
y lectura de una obra que da la medida ajustada de cual 
era el pensamiento politico y juridico de D. Manuel de  
Irujo. 
Habla Irujo de Instituciones Juridicas Vascas en ge-
neral, pero la parcela que el cultiva en esta obra es la 
de Navarra. Porque a D. Manuel le transpiraba por to-  
dos los poros de su cuerpo el amor a su tierra, y singu- 
larmente, aunque no haga falta decirlo, a su aspera tie-  
rra estellesa. Por eso, cuando reconstruye instituciones  
politicas vascas de Derecho Internacional, cuando expli-
ca las instituciones juridicas de Euskal Herria, en reali- 
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dad extrae la materia prima del pasado de Navarra. Se 
suele complacer en relatar an ^cdotas que ha vivido y 
que expresan cuanto de democratico y progresivo en- 
cuentra en el pasado y en el talante y la entraña de la 
sociedad navarra. 
Amigos de Pamplona: hombres como Manuel de 
Irujo honran a nuestra especie, honran a esta Humani- 
dad concreta que es nuestro pueblo, y honran, sobre to- 
do, a la «gens vasconica» de Navarra a la que pertene-
cemos. 
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Euskal dantzariek, homenaldian. 
MANUEL DE IRUJOREN GIZA NORTASUNA 
PERSONALIDAD HUMANA DE MANUEL DE IRUJO 
Jose M a Jimeno Jurio 
Como ha dicho el señor Vicepresidente de la Socie- 
dad de Estudios Vascos, mi presencia obedece a la irre-
parable ausencia de Telesforo Monzon. A pesar de sus 
diferencias, Monzon e Irujo trabajaron sus raices en 
una misma tierra vasca y extendieron sus ramas y sus 
hojas ansiando para ella frescor de libertad. Ambos 
compartieron creencias y convicciones, jelkides y aber- 
tzales, el amor a Nafarroa, corazon esencial de Euskale- 
rria, y a Iruña, «euskaldun osoen iru buruzagia», como 
muchos siglos hace, escribiera un navarro ilustre, Pedro 
de Axular. Compartieron angustias, desengaños y espe-
ranzas durante el verano donostiarra del 36, y una preo- 
cupacion comun a lo largo de los interminables años de 
destierro. El testimonio de Monzon, vivo y sincero, y 
amigo, es absolutamente insustituible aquf y ahora. 
Politicos de todas las tendencias han reconocido la 
bondad y la profunda humanidad, la honestidad y recti-
tud de intencion de D. Manuel de Irujo. Su actitud siem- 
pre dialogante, comprensiva, sin aristas, democratica, de 
brazos abiertos con sinceridad, merecedora de respeto, 
e incluso de admiracion. Singularmente valioso es el 
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testimonio de un intelectual, gallego, cosmopolita y li-
beral. Tras intenso dialogo epistolar durante la d ^cada 
de los cuarenta en el destierro, D. Salvador de Madaria-
ga. Confeso que, a pesar de no estar de acuerdo con los 
planteamientos politicos del vasco, lo consideraba «un 
hombre sincero y de gran humanidad, merecedor de su 
amistad y respeto». 
Virtud fundamental de D. Manuel fue la fidelidad 
a unos principios ^ticos, religiosos y politicos, entre ellos 
el amor a Navarra, a su patria vasca, por encima de los 
intereses personales e incluso familiares. En la configu- 
racion de su personalidad humana influyeron, entre otros 
factores, indudablemente, su padre, su do, D. Estanis- 
lao Aranzadi, su madre doña Aniana viuda en 1911, 
cuando el mayor de sus hijos estudiaba Derecho en 
Deusto, la cual habia de sufrir, en 1936, carrel y destie-
rro, muriendo en la Argentina. Y su esposa, Aurelia Po-
zueta Aristizabal, fallecida el año de la gripe, el año 18, 
dejando en manos de D. Manuel el que sera su gran te-
soro: Mirentxu. 
En honor a la verdad y la justicia, y frente a quie- 
nes han acusado dentro del Pais a D. Manuel de «bur- 
gu^s», debo comenzar resaltando uno de los valores mas 
acentuados y poco conocidos de su personalidad: su 
preocupacion por lo social. Reci ^n terminada su carrera 
de Derecho, el año 12, comenzo a ejercer como abogado 
en Lizarra. El primer caso, o uno de los primeros, que 
le toco defender, marco, de algun modo, esa preocupa- 
cion en el futuro. Ciertos labradores de un pueblo pro-
ximo a Estella, dotados de mejores medios t ^cnicos que 
el resto de vecinos, habian roturado y privatizado terre- 
nos comunales. Los campesinos protestaron y acudieron 
a los Tribunales, confiando la defensa al joven letrado 
y ganaron el pleito. A partir de entonces, Irujo se con- 
virtio (y de muy buena gana por su parte) en el abogado 
de jornaleros y desheredados, cualquiera que fuera su 
ideologia politica. Viejos cenetistas y ugetistas de las 
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villas meridionales de tierra Estella, curtidos por la lu- 
cha y la represion, me han hablado de Irujo con respeto 
y hasta con admiracion y afecto. La espontanea cordia- 
lidad de su trato, la actitud sincera de comprension y 
apoyo, la decidida voluntad de solucionar problemas en- 
tre los campesinos, motivo una corriente amplia de afec- 
to, corriente que Goyo Monreal acaba de calificar de 
«irujismo». 
Cuando las elecciones Provinciales del año 21 con- 
virtieron al joven abogado en Diputado Foral, llevo a 
la Corporacion sus inquietudes. El, D. Manuel, fue el 
primer Diputado navarro de la Historia, pionero y re- 
volucionario, que planteo seriamente el problema de la 
Reforma Agraria. Me lo ref eria en una de sus cartas des- 
de Paris con estas palabras: «Una de mis propuestas a 
la Diputacion fue la Reforma Agraria entendida de for-
ma amable, que las tierras dadas en renta pasaran a do- 
minio de los renteros, mediante los anticipos necesarios 
de la Diputacion o Caja de Ahorros, y el arreglo con los 
propietarios. Yo sabia que no podia sacar mas de mis 
compañeros de Corporacion. Los Diputados me dijeron 
en buenos t^rminos: la Diputacion carece de facultades; 
mu^vase usted, procure llegar a conciertos, y la Diputa- 
cion pondra su aprobacion y su ayuda en la obra». En 
tierra Estella existian dos importantes latifundios: Bai-
gorri, del Duque de Alba, con 26.599 robadas y Sarta-
guda, del Duque del Infantado, con 16.420 robadas. 
Sin perder tiempo, el Diputado se presento en am- 
bas localidades y dialogo con los colonos, escucho sus 
quejas y deseos y les planteo el proyecto. Una luz de 
esperanza y libertad ilumino a los campesinos. Los pro- 
pietarios tomaron a mal su iniciativa: el Duque de Alba 
Rego a reprocharle personalmente en Madrid que «ha- 
bfa querido revolucionar a sus colonos y renteros de 
Baigorri». El Duque del Infantado fue mas expeditivo 
e intento un proceso contra D. Manuel tras su visita a 
Sartaguda. El Proyecto no prospero, debido a esta opo- 
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sicion de los aristocratas, que abono el campo al so- 
cialismo en la Ribera. Llego en el 31 la Republica; con- 
cejales y centros de la Union General de Trabajadores de 
la Tierra intentaron recuperar corralizas, ^jidos y tierras 
para repartirlas entre los campesinos, con parecidos plan- 
teamientos y formulas a los propuestos diez años antes 
por Irujo. Tampoco prosperarori. Sartaguda, al fin, fue 
adquirida en 1962 por la Diputacion y repartidas sus 
tierras entre los vecinos mediante anticipos de la Caja 
de Ahorros a los compradores. Ni mas ni menos, lo que 
D. Manuel habia intentado cuarenta años atras. El re- 
traso habia costado a los 1.200 habitantes de Sartaguda 
el fusilamiento de 86 vecinos en el 36 y el sobrenombre, 
espeluznante por su realismo, de «pueblo de las viudas». 
Todavia hoy continuan desafiantes y provocando ten- 
siones y discordias los problemas de los latifundios, de 
los comunes y de las tierras, a los que hace sesenta años 
intento dar una soluciOn viable, considerada entonces 
«socializante y revolucionaria», un Diputado burgu ^s 
del PNV. 
Caracter emprendedor, generoso y dinamico, refle- 
jado en su peculiar estilo literario de frases cortas y con- 
cisas, inicativa y realizaciOn suya fue la creaciOn de la 
Caja de Ahorros de Navarra en 1921. En el acto de la 
inauguracion, el delegado del Instituto Nacional de Pre-
vision manifesto al promotor de la idea su extrañeza 
porque del Consejo de la Caja, en que habia cinco Dipu-
tados, hubieran quedado excluidos, precisamente, los 
dos carlistas. Alli mismo, Irujo llamo al Secretario, Don 
Luis Oroz, para decirle que sustituyera en el acta su 
nombre por el de D. Francisco Errea, el otro diputado 
carlista por Estella. Comentando el episodio, D. Manuel 
me decia textualmente: «el madrileño, al presenciar 
aquello, me dijo, creo que con honradez: 'estas cosas no 
se yen mas que en Navarra'. Nosotros, quizas, hubi ^ra- 
mos apostillado: «estas cosas se yen en cualquier parte 
cuando hay hombres publicos de la dignidad de Irujo». 
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Dos años despu^s, cuando «La Voz de Navarra» ini- 
ciaba la publicacion de una serie de articulos anonimos, 
criticando aspectos del Presupuesto de Navarra, llego el 
golpe militar de Primo de Rivera. El Gobernador Mili- 
tar tomo posesion del Gobierno Civil, y visito a los 
Diputados manifestandoles que le habian molestado 
aquellos articulos por su contenido socialista. 
El diputado estell ^s le interrumpio: «General, el au- 
tor de los articulos soy yo, respondo de ellos». Y se ex- 
tendio en explicaciones. A los pocos dfas el acta de Iru- 
jo fue impugnada y anulada por la Audiencia a instancias 
de D. Francisco Errea, el otro diputado por Estella, de- 
rrotado en las elecciones. Durante la dictadura no formo 
parte de la Diputacion; pero llego en el año 30 la dimi- 
sion del general, e Irujo volvio a la corporacion estando 
en ella como Diputado casi un año. El programa realiza- 
do por Irujo es de una magnitud tal que mereceria una 
charla aparte. Irujo, marcho a Madrid con el Vicepresi-
dente, D. Joaquin M. 
 Gaston, dispuestos a volver con 
soluciones positivas. El me lo contaba asi: «Corrimos 
Ministerios, encontramos todas las puertas cerradas, na- 
die quiso escucharnos. El Sr. Gaston me propuso enton-
ces: apor que no vamos a ver al Rey? Yo le contest ^ : 
«pues ya estamos yendo». Y fuimos. Este «pues ya 
estamos yendo», para mi, refleja el temperamento activo 
y dinamico de nuestro hombre cuando se trata de tra- 
bajar por Navarra. Efectivamente marcharon a Sevilla, 
les recibio el Rey. D. Manuel con esa sinceridad, casi, 
casi dura, que le caracterizaba, saludo, se presento a Al-
fonso XIII, dici^ndole: «Señor, le saludo desde la acera 
de enfrente» Alfonso XIII reacciono y le dijo: «Pero 
hombre; icuanto me alegro! Si yo tambi ^n soy republi- 
cano. Pero lo que ocurre es que me ha tocado nacer rey. 
&lu^ ^quiere usted que le haga?» Siguio un dialogo 
amistoso y apretado. Por aquellas gestiones, el hospital 
de Barañain y la administracion de los montes son de la 
Diputacion. Lamentablemente, el mandato de Irujo ape- 
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nas duro un año. Los gestores impuestos por el Gobierno 
republicano en la Diputacion abordaron otros proble- 
mas. 
Uno de los aspectos mas conocidos de la personali- 
dad de don Manuel es su talante pacifista, opuesto a la 
violencia y a la muerte. En su honor recordemos unas 
frases tomadas de tres conocidas declaraciones publicas. 
En el manifiesto programatico publicado al ser nom-
brado Ministro de la Republica (28 setiembre 1936): 
«Aspiraciones inmediatas a las que mi gestion ha de en- 
caminarse son: Humanizar la guerra, instaurar la Repu-
blica federal y establecer un nuevo orden economico y 
social. El sentido humano, democrata y cristiano de nues- 
tra concepcion polltica nos impele fatalmente a la paz. 
La guerra significa la negacion del derecho, el derrum-
bamiento economico, el regimen de homicidio, de ase-
sinato y crimen». 
Dos meses mas tarde hablo a los catalanes desde 
Radio Barcelona: «Estais llenando de cadaveres los alre- 
dedores de vuestra capital. Maths sin tino. Eso no es 
hacer la revolucion sino arruinar la economia, el presti-
gio y la vida catalana. Destrozar las estatuas de vuestros 
hombres representativos porque fueron monarquicos, es 
sencillamente estupido. La Republica es democracia. Si 
continuais asl , perderemos la guerra. Un pals incapaz de 
gobernarse a sl mismo no merece la libertad. No mas 
crimenes». 
En el largo mensaje de toma de posesion de la car- 
tera de Justicia (mayo del 37): «Como hombre, soy 
cristiano, democrata y republicano. Como Ministro ven- 
go a guardar y hacer guardar las leyes. Gentes de toda 
condicion social han sido vlctimas de la represion cri-
minal. Levanto mi voz para oponerme al sistema y afir- 
mar que se han acabado los paseos. En adelante, solo 
podran juzgar los tribunales. Quien quite la vida a un 
semejante por su propia autoridad, sera juzgado por ese 
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delito. No vale alegar que en el bando opuesto se ase-
sina. No puede olvidarse que ellos son fascistas. Su dios 
es la fuerza. Sus armas, la violencia y el terror. Tratan 
de instaurar un orden totalitario y tiranico. Pero noso-
tros no podemos copiar sus tacticas ni su doctrina. Re- 
presentamos la voluntad popular, libremente expresada. 
Nuestro regimen es la democracia y el respeto a los de- 
rechos de la persona humana. Para los fascistas, delin- 
que el pensamiento; para nosotros, no. Ellos condenan 
por las ideas; nosotros, no». «No he de ocultar mi sin-
gular preocupacion por las prisiones. Aspiro a llevar a 
ellas libros, duchas, escuelas y talleres. Aliento la espe-
ranza de reducir considerablemente la poblacion penal». 
Efectivamente, el Ministro de Justicia visito carce- 
les, hablo con los reclusos, se intereso por sus problemas, 
mejoro la realidad penitenciaria, mando revisar procesos, 
canjeo y puso en libertad a centenares de personas; se 
resistio a firmar sentencias de muerte. 
Las palabras energicas y duras con que condena las 
muertes arbitrarias y defiende el derecho a la vida, la de- 
mocracia y la paz, contrastan con el optimismo, la alegria 
y el buen humor habituales en el. Como testimonio de 
esta faceta de su personalidad, voy a relatar tres anecdo- 
tas brevemente. 
Madrid. El Ministro Vasco ha hecho unas declaracio- 
nes. Desde medios radicales le han criticado duramente. 
Los periodistas le entrevistan, insinuando la convenien- 
cia de no publicar los insultos. Irujo les pide que lo pu- 
bliquen todo, sin censurar ni una palabra, y añadio iro- 
nico: «y conste que yo no les pago la propaganda». 
Barcelona. Vestibulo del Palacio de Justicia. Irujo 
dialoga con Indalecio Prieto, quien contempla extraña- 
do, el ir y venir, y subir y bajar de unas mujeres extra- 
ñamente vestidas. Con un gesto de cabeza, el socialista 
inquirio al politico vasco el significado de aquello. Don 
Manuel, abriendo su sonrisa grande, como un arco iris, 
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que va desde la Cruz de los castillos al Puy, comento a 
su amigo: «Monjitas, D. Indalecio, monjitas». Comenta- 
rio textual del lider socialista: «iCoño! Les envidio la fe 
de carlistas que tienen ustedes los navarros». 
Asis. La Juventud Democristiana de Europa le en- 
trega la Medalla de Oro de la Paz en reconocimiento a 
su labor humanitaria. Hay discursos explicando los mo- 
tivos de la decision. D. Manuel no entiende demasiado 
aquellas lenguas, y pregunta a un acompañante: «Oye, 
tqu^ ^dice ese mocete? tengo que meter con su 
madre?» 
Esperemos, amigos, que un dia esta Navarra nues-
tra, sempiterna division entre godos y vascos, entre mo-
ros y cristianos, agramonteses y beaumonteses, guiris y 
carcas, recobre la serenidad y el equilibrio y que dirigen-
tes y pueblo, respetando democraticamente las diferen-
cias ideologicas, nos afanemos, como el Diputado Foral 
Irujo, por trabajar ilusionada y plenamente para resolver 
los problemas de nuestro pueblo. Entonces sera posi- 
ble que Navarra, reconociendo lealtades, levante un mo-
numento a este hijo suyo, europeo y universal que se 
autodefiniO como «cristiano, demOcrata, republicano y 
vasco». 
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MANUEL IRUJOREN EUROPARANZKO 
ZABALTASUNA 
PROYECCION EUROPEA DE MANUEL DE IRUJO 
Eugene Goyheneche 
Lehendakari jauna, senoras y senores: 
Manuel de Irujo hombre cristiano, jurista, hombre 
de justicia y hombre de corazon. Hombre, tambi ^n de 
agudo sentido de la observacion, de inmensa cultura, de 
ideas prof^ticas. Para el Europa, el europeismo, la fe 
en Europa no era unicamente una posicion politica. El 
federalismo, federalismo peninsular y federalismo euro-
peo, es la expresion colectiva de su sentido democratico: 
justicia, interdependencia, solidaridad, igualdad y desa- 
rrollo de los hombres. 
Tambi^n, y en Irujo es esencial, el federalismo pro- 
cede de la mas antigua y mas pura tradicion foral, la cual 
inspira el esquema de la sociedad vasca, federalista por 
excelencia desde los etxeko-jaun hasta las Juntas Gene- 
rales, y los organismos superiores del poder controlados 
siempre por dichos etxeko-jaun, en quienes, al fin y al 
cabo, reside la autoridad suprema. 
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Intervencion de Eugene Goyheneche. 
Y es mas, seria mentir por omision el ocultar que a 
este sentido democratico, y a este federalismo, les da 
alma y vida la profunda caridad cristiana de Irujo. Cris- 
tiano asiduo, y tambi ^n cristiano consecuente en sus 
ideas politicas y en su conducta publica y privada. 
Voy a recordar, o intentar reconstruir lo que podria- 
mos llamar la carrera federalista y europeista de Irujo. 
Joven ya fue discipulo de Luis Elizalde y le interesaron 
sobremanera las minorias ^tnicas. Fue uno de los que 
protagonizaron Galeuska con viajes a Galicia y Cataluña. 
En 1933 elogia Irujo, anticipa, y despu ^s lo elogia, el 
Alderdi Eguna de Donostia. Ese Alderdi Eguna que ile- 
vaba el lema de «Euskadi-Europa». En el exilio, es uno 
de los elementos esenciales de la Liga Internacional de 
Amigos de los Vascos. Llega la Guerra Europea y en 
1941, en Londres, cuando Aguirre ya ha desaparecido, 
Irujo preside el Consejo Nacional Vasco y firma un 
acuerdo con De Gaulle con vistas a la Europa del ma-
liana. Al año siguiente, es de los fundadores de la Union 
Cultural de los Paises de la Europa Occidental. De la 
Europa de los pueblos, de las etnias. Funda el grupo 
vasco en la Federal Union con Portugal y Cataluña. Pro- 
voca despu ^s la entrada en la Union Europea de Fede- 
ralistas. En 1944 es del Comit ^ ^Pro-Comunidad Ib^rica 
de Naciones, en Londres tambi ^n. En fin, en La Haya, 
se constituye el Movimiento Europeo basado en la Euro-
pa de los Estados. Y se constituye, en 1948 —hay que 
subrayarlo— en los locales de la Delegacion de Euzkadi 
en Paris, el Consejo Federal Espanol del Movimiento 
Europeo. 
Irujo, en ese Consejo Federal reline todas las tenden-
cias: democratas cristianos, socialistas, liberales, catala- 
nes y vascos. Se le añaden los Nuevos Equipos Interna- 
cionales, que tienen un papel importante en la consti• 
tucion de Europa. El primer Presidente es Salvador de 
Madariaga, siendo Vicepresidente Irujo, que llega a ser 
Presidente cuando sale Salvador de Madariaga. Y cuan- 
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do el Consejo Federal se decide, que el Consejo General 
Peninsular va a residir en el interior, le sucede como 
Presidente el catalan Coll y Allens. Irujo subraya este 
hecho de que sucesivamente ha habido Madariaga, y 
despu^s un vasco y un catalan a la cabeza de dicho Co-
mite Federal Peninsular. 
En el año 50 ese Consejo Federal organiza, siempre 
en la Delegacion de Euskadi en Paris, jornadas de estu-
dio. Y el primero de febrero de 1951, ^sta forma defi- 
nitivamente el Consejo Vasco con la Federacion Euro- 
pea, con las tendencias y los representantes ya enumera- 
dos y ademas las Juventudes Federales de los Trabaja-
dores cristianos por una Europa Unida y los Jovenes de 
los Nuevos Equipos Internacionales. En Londres tienen 
lugar en el 49 y 54, dos conferencias economicas del 
Movimiento Europeo. Con delegaciones de 15 passes, 
del Consejo Parlamentario, de la Liga Europea de Coo-
peracion Economica, etc. 
Irujo dice a proposito de los problemas economicos 
y a proposito de esas conferencias: «nosotros no cono-
cemos medio mas facil y adecuado para que con aque- 
llos grandes problemas sean resueltos el que como pe- 
ninsulares y como vascos nos afecta especsficamente». 
Son las jornadas de Munich. En 1972, que es el Congre- 
so del Movimiento Federalista de Europa, Irujo es nom-
brado Presidente de Honor del Consejo Federal Penin-
sular -del Movimiento Europeo. 
En fin, el 20 de octubre de 1974 en Asss es la reu-
nion del Comit^
 ^Ejecutivo del Consejo de la Union Eu-
ropea de Jovenes Democratas Cristianos. Irujo obtiene 
el premio de la Juventud Democrata Cristiana Europea 
y, dice la mocion, «por su contribucion a favor de una 
Europa de los Derechos Humanos y de las Comunidades 
Etnicas y culturales». Es nombrado Amigo de Europa y 
recibe la Medalla de Oro. Estos son los puntos princi- 
pales de mas de medio siglo de actividad de Irujo por 
Europa. 
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De las obras de Irujo, de estos articulos de Alderdi 
que acaban de salir, del reportaje de Ibarzabal se puede 
sacar muestras dispares de su europeismo. 
Hay cantidad de articulos dedicados por Irujo a la 
cuestion, a las cuestiones europeas. Irujo estudia de 
cerca y sigue el destino de las etnias sin estado. En la 
Peninsula, Cataluña y Galicia, desde luego, pero tam- 
bien tiene articulos sobre Hungria, Irlanda, el Pais de 
Gales, Canarias, Flandes, Valonia y, fuera de Europa, 
sobre los kurdos. Tambien estudia de la obra federalista 
de los estados europeos: Federacion de Italia, por ejem- 
plo, las ideas de Don Sturzzo. Lo mismo, la Federacion 
en Gran Bretaña, en Alemania, etc. Irujo fue el amigo 
de los grandes, el amigo, y el discipulo, y ^l elogia a los 
grandes europeos que ha conocido: Marillain, Adenauer, 
Gasperi, Robert Schumann, Spaek, etc. Y en la historia 
vasca, siempre hace resaltar las resonancias europeas y 
mundiales de dicha historia: se conoce su interes por el 
Colegio de Navarra, ese Ilustrisimo Colegio fundado en 
la Edad Media por la reina Juana de Navarra y tambien 
hace un elogio de la mision mundial de San Francisco 
de Javier, etc. 
Esta corriendo el tiempo. Me limitare a algunos pun- 
tos de la doctrina federalista de Irujo. Interdependencia 
de los pueblos, es el principio de base. Irujo lucha por 
una Europa de los pueblos. Pero, politico pragmatico, 
consciente, realista, admite como progreso la edificacion 
de la Europa de los Estados. Y la elogia. Admite tam- 
bien y propugna y, dentro de estas construcciones, siem- 
pre hace resaltar, llama la atencion, sobre los derechos 
del Pueblo Vasco y el desarrollo posible de esos dere-
chos en las Federaciones. La evolucion de la Europa de 
los Estados es lenta, conduce a la union, no unidad, uni- 
dad es una palabra que choca con federalismo. La union 
de los vascos del Norte y del Sur en la Europa Federal 
es factor de paz en el mundo. Dare unas cuantas notas. 
Dice Irujo en 1942: «Hoy no hay ningun pueblo in- 
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dependiente, la independencia poco a poco se convierte 
en interdependencia. Para un vasco que aspira a la rea- 
lizacion de la vida vasca, de la vida nacional vasca, el 
problema no es un problema de separacion politica. Yo 
tengo mucho interes en que el estado español se una a 
Europa y que Europa llegue a ser hasta Gibraltar ». «Los 
estados modernos», sigue, «son unidades que no pueden 
desarrollarse mas que dentro de una Europa organizada 
en un conjunto armonico. Esos Estados contienen a su 
vez unidades. Como Bretaña, Alsacia y Flandes, y gru- 
pos nacionales renacentistas como Cataluna y Euzkadi 
que deben poder desarrollarse en colaboracion entre ellos 
y con los Estados». «Europa se forma con grandes, in- 
gentes dificultades». (Eso lo decla en 1953). «Europa 
se forma con grandes, ingentes dificultades, pero sortean- 
dolas o superandolas, esta en funcion la comunidad del 
carbon y del acero. La Europa de los pueblos, o de las 
naciones, que constituye desde siempre uno de los pun- 
tos esenciales de la concepcion federalista de la inte- 
gracion». 
«La Europa Federal existira y, en esta la Federacion 
Iberica. En 1950 la Europa Federal era respecto a los 
Estados que la integran algo similar a lo que el Estado 
Español es para los paises constituidos en regimen auto- 
nomico dentro del mismo, teniendo presente que las fa- 
cultades que el Estado habrfa que ceder a la comunidad 
europea son precisamente aquellas que el regimen auto- 
nomico reservaba a la soberania del Estado. Euskadi es-
O. en Europa, nuestra torre de marfil no existio jamas. 
El pueblo vasco, enclavado en el cruce de los caminos, 
nunca fue un grupo aislado. Alli donde por medios de- 
mocraticos pueda alcanzarse cualquier estadio de vida, 
derecho o interes para Euskadi, un vasco ha de hallarse 
en su propio terreno. Dentro, en el 72, recientemente, 
relativamente, dentro de la Europa Federal esperamos el 
Estatuto de Euskadi, que nos permita hacer libre juego 
de nuestra autonomia como pueblo vasco en armonia 
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y en concurso con todos los restantes pueblos del con-
tinente». 
Pero es capital, son capitales las citas sobre Europa 
y la paz en el mundo. En el año 53 Irujo decia: «demo- 
cratas y europeos esperamos en la Comunidad Europea 
y en la vinculacion de todas las democracias del mundo 
cuya fuerza de cohesion asegura la paz. El mundo de 
hoy esta regido por dos superpotencias: Washington y 
Moscu, que marcan un eje y un eje simboliza la pugna y 
la guerra, es preciso encontrar en el mundo un tercer 
punto. El tercer punto es Europa. by necesitamos que 
Europa se constituya, avance, extienda y consolide, al 
servicio de la paz en el mundo». 
Asi, y va .a ser mi conclusion, el vasco que tenia rai- 
ces mas fuertes y mas profundas en la tierra vasca, el 
hijo mas enamorado de su Navarra, mas consciente de 
las tradiciones, de la larga historia del reino de los vas- 
cones, el patriota mas constante, mas abnegado, mas fiel 
a su partido, porque fue fiel y disciplinado a su partido, 
siendo abierto a todas las opiniones. El patriota mas fiel, 
tambi^n a la voluntad democratica de su pueblo, fue 
tambi^n el que tuvo la vision mas clara del porvenir de 
su patria en un conjunto de hombres y pueblos democra- 
ticos y animado por respeto mutuo. Hijo de la tierra, 
de los pueblos, sacO de ellos la esencia, el federalismo, 
este federalismo que aplico no solo a su pais sino a to- 
dos los europeos cumpliendo con el verso muchas veces 
citado y por desgracia pocas veces observado, de Ipa- 
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